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ABSTRACT 
 
The function of Westin Jakarta Project had changed for several times. Caused by the underdone 
planning of building function. In the beginning, the construction process of the project was done in 1998 
by a contractor PT. Hyundai, then stopped for about 7 years because the monetary crisis in Indonesia. 
Then the project was reactivated in 2005, but the contractor was transferable to PT. NRC. The feature of 
the project construction was the use of prestress concrete on beams construction and the switching 
process of columns and existing beams. The method used in the pullout process of pre-tight concrete was 
a multistrand it is concluded that this method can be applied with special treatment. 
 





Proyek The Westin Jakarta telah berganti fungsi selama beberapa kali. Karena kurang 
matangnya perencanaan fungsi gedung. Awalnya, proses pembangunan proyek dikerjakan tahun 1998 
oleh kontraktor PT Hyundai, lalu berhenti selama kira-kira 7 tahun dikarenakan krisis moneter di 
Indonesia. Proyek diaktifkan kembali tahun 2005, namun dipindahtangankan kepada PT. NRC. 
Keistimewaan dari pembangunan proyek ini adalah penggunaan beton prategang pada konstruksi balok 
serta proses penyambungan kolom dan balok existing. Metode yang digunakan pada proses penarikan 
beton prategang adalah metode pascatarik multistrand. Disimpulkan penarikan beton prategang dapat 
dilaksanakan dengan perlakuan khusus. 
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